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『大日経義釈』における行者の速疾成仏  ··········································· 廣田 誠嗣（1） 
―『観心論』との関係について― 
漢訳『大日経』註釈書の成立に関する考察  ········································ 真野 新也（34） 
―経典漢訳との関係から― 
『上清洞眞智慧觀身大戒文』訳注稿（一）  ················· 早稲田大学観身大戒研究会（122） 
『論語私存』訳注（九）  ············· 水野 実・阿部 光麿・大場 一央・松野 敏之（207） 
劉宗周『論語學案』卷一［爲政篇―二］訳注（3）  ················原 信太郎ｱﾚｼｬﾝﾄﾞﾚ（239） 
―晩明期「新陽明学者」の『論語』解釈― 
 
李珥の修養論  ··············································································· 丁  垣在（46） 
―窮理・居敬・力行の體系を中心に― (訳) 田村有見恵 
*Pāramitāyānabhāvanākramopadeśa校訂テキスト及び試訳（2） ·············· 佐藤  晃（26） 
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HIROTA Masatsugu : 
Attainment of Buddhahood in this time in Da ri jing Yi shi 大日経義釈: 
Especially focusing on the relationship to Guan xin lun 観心論 ······················ （1） 
MANO Shinya : 
A Study on the Composition of Chinese Commentaries on 
the Mahavairocana sutra.: In Relation to Scripture Translation ····················· （34） 
Guanshen dajie Reading Group of Waseda University : 
A Japanese Annotated Translation of Shangqing dongzhen zhihui 
guanshen dajie wen 上清洞眞智慧觀身大戒文, Part 1. ·································· （122） 
MIZUNO Minoru, ABE Mitsumaro, OBA Kazuo, MATSUNO Toshiyuki : 
Lunyu Sicun 論語私存: 
An Annotated Translation into Modern Japanese（Part Nine） ··················· （207） 
HARA Shintaro Alexandre : 
Liu Zong Zhou 劉宗周's Lunyu Xuean 論語學案:  
One of the Lunyu 論語's understanding by Neo-Yangmingist  
in the late Ming Period (Part Three) ························································· （239） 
 
JEONG Weon Jae (Tr. TAMURA Yumie) : 
Yi I 李珥’s Self-Cultivation Theory ······························································ （46） 
SATO Akira : 
The *Pāramitāyānabhāvanākramopadeśa, Tibetan Text and Japanese  
Translation (2) ························································································ （26） 
MANABE Tomohiro, SATO Takahiro, OKI Mai : 
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